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“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu.” 
(Q.S. At-Taubah: 106) 
 
“Cara terbaik untuk meramalkan masa depan Anda adalah dengan menciptakan masa 
depan itu sendiri.” 
(Peter F Drucker) 
 
“Lakukanlah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh karena pekerjaan yang 









Segala puji bagi Allah, dengan ketulusan dan keikhlasan hati, karya 
sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
1.  Ayah dan Ibu tercinta yang dengan penuh kasih sayang selalu mendoakan dan 
mendukung setiap langkahku. 
2. Kakak dan adikku tersayang yang selalu menyemangatiku. 
3. Teman- teman seperjuangan dan sahabat baik saya yang selalu memberi motivasi 
dan dukungan. 
4. Teman-teman PGSD UMS khususnya kelas A angkatan 2011. 







Dian Yuni Lutfiana/A510110022. HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR 
DENGAN DISIPLIN BELAJAR SISWA KELAS IV DAN V SD 
MUHAMMADIYAH 7 JOYOSURAN KECAMATAN PASAR KLIWON 
KOTA SURAKARTATAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari. 2015. 
 
Salah satu tantangan profesional guru adalah merubah siswa yang tidak memiliki 
motivasi menjadi termotivasi untuk belajar dan yang tidak disipin menjadi disiplin. 
Pengetahuan guru tentang motivasi belajar siswa akan membantu guru memilih 
strategi dan perannya. Strategi dan peran yang tepat dapat meningkatkan motivasi 
siswa dan meningkatkan disiplin belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar siswa kelas IV 
dan V SD Muhammadiyah 7 Joyosuran tahun ajaran 2014/2015. Populasi penelitian 
ini dalah semua siswa kelas IV dan V SD Muhammadiyah 7 Joyosuran. Sampel 
sejumlah 44 siswa diambil menggunakan teknik stratified random sampling dengan 
alokasi proposional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis korelasi product 
moment yang sebelumnya dilakukan uji pra syarat analisis berupa uji normalitas, uji 
linearitas, dan uji homogenitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5%, diperoleh rhitung sebesar 0,683 yang memiliki interpretasi hubungan 
sedang/cukup berdasarkan tabel Guilford Emperical Rules. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji t yang menghasilkan thitung > ttabel yaitu 6,06 > 2,0181. Berdasarkan 
hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sedang/cukup 
antara motivasi belajar dengan disiplin belajar siswa kelas IV dan V SD 
Muhammadiyah 7 Joyosuran tahun ajaran 2014/2015.  
 







Dian Yuni Lutfiana/A510110022. THE CORRELATION BETWEEN 
MOTIVATION LEARNING AND DISCIPLINE LEARNING OF THE 
FOURTH AND THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD 
MUHAMMADIYAH 7 JOYOSURAN IN 2014/2015 ACADEMIC YEAR 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Februari. 2015. 
 
This research is aimed to find out the correlation between learning motivation and 
learning discipline of the fourth and the fifth grade of SD Muhammadiyah 7 
Joyosuran. The population is all the fourth and the fifth year student at SD 
Muhammadiyah 7 Joyosuran.  There are 28 students in fourth grade and 22 students 
in fifth grade. The samples of this research are 44 students who are taken randomly 
by using proportional stratified random sampling. The data of learning motivation 
and learning discipline are collected by using questionnaire. This research uses 
product moment correlation analysis. This research also uses normality achievement, 
linearity achievement and homogeneity achievement before the data be analyzed. It 
is based on product moment correlation analysis at α = 5% obtained that rxy = 0,683 
and it has enough correlation interpretation when it is consulted to Guilford 
Emperical Rules table. Hypothesis is tested by using T test. This statistic data 
analysis shows that ttest = 6, 06 is higher than ttable = 2,0181. Based on this result, the 
writer concludes that there is an enough positive correlation between learning 
motivation and learning discipline of the fourth and the fifth grade of SD 
Muhammadiyah 7 Joyosuran in 2014/2015 academic year. 
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